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D1SlRIBUTION OF THIS DOCUMEUT IS UflLlfAtItO
;INTRODUCTION
GEOTHERM, a computerized information system now offline, was
used to maintain data on the geology, geochemistry and hydrology
of geothermal sites primarily within the United States. The
system was proposed at the First Geothermal Implementation Conf-
erence in New Zealand in 1974 (Swanson, 1977) and was active
until 1983. The primary mission was to provide a broad inform-
ational framework for the Geothermal Research Program (Duffield
and Guffanti, 1981). GEOTHERM was used to support national
geothermal assessments--in 1978 (Muffler, 1979) and 1982 (Reed,
1983). It was however a pUblic system and provided data to both
pUblic and private sectors. A detailed discussion on databases
in GEOTHERM and a general scheme of how the information system
operated can be found in Bliss and Rapport, 1983.
This report on Hawaii is one of a series intended to pre-
serve the data collected for GEOTHERM and make the data available
to the public. States with significant geochemical data for
geothermal fluids will be covered in individual reports such as
this. A report will also be issued to cover miscellaneous data
collected for sites in the central and eastern United States.
The data found in this series is also available as a data file
on the internationally-available General Electric Mark III
service, .a timeshare network. Those interested in accessing
that system should contact the Energy Resource Center, University
of Oklahoma, Norman, Oklahoma 73070. It is anticipated that a
portion of the data will also be available on magnetic tape from
the National Technical Information Service,U. S. Department of
Commerce, Springfield, VA 22161. It will not be available
until after the completion of the open-file series.
GEOTHERM INDEX
A computer-generated index is found in appendices Aof this
report. The-index give one line summaries of each GEOTHERM record
describing the chemistry of geothermal springs and wells in the
sample file for Hawaii. The index is found in appendix. A(p.
is sorted by county and by the name of the source. Also given
are well number (when appropriate), site type (spring, well,
fumarole), latitude, longitude (both use decimal minutes),
GEOTHERM record identifier, and temperature (OC). In conducting
a search of Appendix A, site names are quite useful for locating
springs or wells for which a specific name is commonly used,
but sites which do not have specific names are more difficult
to locate.
GEOTHERM SAMPLE FILE
GEOTHERM sample file contains 34 records for Hawaii (Table
H. The high average ambient air temperature found on the Hawaiian
Islands required fluid samples to have a temperature of at least
300 C to be included in this report. Records may be present
which are duplicates for the same analyses. A record may contain
fi i
collection condition, flow rates, and the chemical and physical
'properties of the fluid. Stable and radioactive isotopic data
are occasionally available. Some records may contain only
location and temperature. When sufficient chemical data was
available, the charge balance (percentage of difference in anion-
and cation-milliequivalents) was computed and added to the
record. Many of the numeric fields in the sample file can be
directly qua1i fi ed. The qual i fi er code precedes the number
when appropriate. The codes and their meaning are given in
Table 1.
Each thermal spring or well usually is represented by
several records. This may document temporal changes in the
geothermal fluids. Judgement on what constituted acceptable
data was extremely complicated and the primary attempt was to
insure that each GEOTHERMrecord faithfully reproduced the pUb-
lished data. On occasion, glaring inconsistencies or data
clearly of poor quality were excluded. Regrettably, no database
can be constructed or supported without the introduction of
errors. The user, therefore, is advised to check with the pub-
lished literature whenever possible. Users should carefully and
critically evaluate the records they use.
This compilation should contain all of the chemical data
for geothermal fluids in Hawaii published as of December, 1981-
However, no claim is made for completeness, and published sources
have probably been missed. One record in this list contains
information which was unpUblished at the time of data entry. A
critically evaluated and corrected list of over 2000 records for
the United States was extracted from the sample file and issued
as a reference document for the national low-temperature geothermal
resource assessment (Reed and others, 1983). This, along with a
list of geothermal springs by Berry, and others (1980) may be
helpfUl to some users.
GEOTHERM BIBLIOGRAPHY
A bibliography is given in Appendix B (p. 19). The abbrev-
iated form of the reference (called code) is identifed as the
record source in the full record list and is used to sort the
entries in this appendix. Codes with a leading "*" identify
records based on information which was unpublished at the time
the record was prepared. Codes with a trailing "*" in the full
GEOTHERM record are also described in greater detail in Appendix
Band are listed ahead of pUblished sources.
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TABLE 1
State of Hawaii: computer-generated listing of records
describing geothermal-fluid samples. [A few records may be for
cold springs or wells--this was to provide ground-water references
for some studies.]
ORGANIZATION: Records are sorted by county and then by the name
of the spring or well. Order is the same in Appendix A.
UTM:The urn Easting label was omitted. The UTt~ Easting figure
will be given directly below the.the Northing label.
QUALIFICATIOU CODES: All numeric attributes may be qualified. The
codes and their meaning:
L = less than
G = greater than
E = estimated
T = trace (no numeric value reported)
N = not detected (not followed by number)
Q = qualified (other data in qualification field)
R =midpoint of range (actual range in qualification field)
REFERENCE: An expanded citation of the reference is found in Appen-
dix o. The abbreviated form used in this table is called "COOEII
in the appendi x. Unpub1i shed sources are preceded wi th .11*" •
Those which begin and end with a "*" are also found in Appendix o.
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I<';~"•••••••••••••••••••• 0UN.\ ul:,nrlil;;Hlol(IL F'lELlJ
\..QC; 11O~ lU!:!.~:i::11e::.!!Al:&E. CWltiLlllid,Lt.S
C..Ut~TIH •••••••••••• U"J1TC:" ~H~IE5
S·TATF........ ••••••• li",,,q 1
C"UlIIY...... ••••••• II""'" I
J,
•......
PAGE 0010
S~MnLE'UESC~lerlU~_A~U_CQ~UtllUU~
Q~lE/CUlLECTU~....... 1~7~/Od/12
5 \MPLE NI'MHEIoI........ 1'1/\,..1\ II ut:.lJTHE,lhIAL HuP-A I,;
.. P~1~T Or.~Ullt:.~Tln~•• w~llHEAU
'II~TnL "itltlL '(SIS
pq •••••• '••••••••• • '. •••••• '.:;0
~~fClfIC eUNuUCTA~CE..... 2~O~.
A~AL~~lS IN MOILH..... f ••• :... NA... Sl02 •
•..• e~ ••• ,. qJu.. .
HE£: l:"l!E ~ICE._ .1t1l0.1UE.UIlucaIlUoJ
C"MPILEr> HV............ "lllIl\' CH~lS10PHE'" L.
C·\MPILF.:r~ AF'F'll.lATll)tJ ... 11.5. ~E()LU\i1CI\L SUwl/E,y
~~F'E~lllc:E.............. r.USrl!:.1oI AN" A"'IJ~, IlJ1tH SHUPE. l'i77
UUJ.ueES Io~wu.
HECU~O 00021
\
\
l
,
~uLueE.S (UtIUl1.
50ft ..
SR •••
51:1.
2000.
~111•••
NA •••
"'H•••
NH4 ••
Cll ••••••
..-.. ' .. "..
H:C1nl).
(,iA ••••••
. .. .
---.-..----------.---------.------------------.-.-._.-.-._--_...-..-.-.-.-_._-.-.--------_.-..--.__._._---.-.-.GEQTBE~~_S~~~L~-EiLE ij~OTHE~~ FILE lUI 0016664
N"ME ur SA,"''''Lt: SOII~Cl;.... l-(I\WA II GEO fHtHMAL. J
•• ~~R~, ••••••••••••••••••• PU~A ~EOTHE~~I\L flELU
LUC -11 ot:J _. UlltUs'tile:.liAWlE.
C!llJN It( V•••••• , • • • • • U,", I TEll S rAI ES
SlATF ••••••••••••• ~ t1I\WAtl
C1U~TV............. HI\WAtl
s~~i~U·. ut::S\;tlle1J.Ut:l_ANU_CUtiU 'f llu\:j~
O~'E/C~LEcro~....... 1~7~/UlI21
s \MPLE "hl;.\UE:I<........ HAWII I J uf.lJTlitRMAL. 3ti
\IIAJ:~. ~'~~L'\'SlS
~~6LVS1~ IN ~~/L
i'lL ••••
".....
HE ••••
'11 ••••
CA.... 81.
Cl.... 341u.
en.... K.. ...... 1~5.
QJ~!~ ~~I\~tTICAL OI\TA ••• ~AJERJ ~=O.Jll P=O.U7b
~EF'F:He:~ICE_M~U-lIlf.tlllUt;l.\l1U~1
C'I~PllEn ~,............ "ILVA. CH~lsrOPHt~ L.
C"~IPtLE:lt flFFll.ll\TJI>N... ll.~. ~EI)LOIHCAL SlJl<VEY
~~rEI!t:."'C~.. rOSI~t:H I\NU API'S. 1",,8, SHUIolE, 197b
HECOHU OU022
. .. ., .
---.-..-._.--_.-..- ----.-------.-._-.-.-.-.- _.- -------------.---------.--- ------------.----GtQf~tR{LS1d~Lt._EiLt UEUTtII:.HM FILE lUI 0016665
NI\~IE Uf SAr~pL.E SUIJHCI;. Io4AtlAll 1.;EOTt1t.W"'AL 3
•• t<~:~~, PUI~1l. bt:OfHt:.HIoIAL F'I~LI)
Lue \1 ItllJ 1\UI.t!~!:11~:!iA~ CIlUlilU.IllA1.f;.S
cnUrnHy uIHIF:" !;1~TE5
srI\TE.............. H"~l\tl
~. ~~l~I~J:rY." •• \....... I'tAwA J I
Sa~~LE.U~SC~lelLUN-4t1lU_'Q~Ull1U~~
OATE/CUltECtO~~...... 1~1~/~1121
S~"'~LE NIJ"'tfE'~ t-IAI~I\II (,lIETtllIHoIl\L. J('
P'lINT vf CUlLC:CTlrl'l.. I!):'-?u i't liEI.fH "'AH.~ SU~f'I\c:t:
t'MuE~~TU~E Cel...... 1~. AT I~I •• ~
J
"
-
..,
PAGE 0011
317.
1.2
504 ••
SH •••
#,)3.
1/40.
SHUPE' 1916
/Ol(j •••
l~/\ •••
Nt1 •••
NH4 ••
Z(\.
Pl......... 1,40
C·IA~r.t:: li~tiAlANCE ('" 1I1HI~•• l.~
i~i[~SlS IN M~/L
AL..... c~ ••'~ •••
n. • • •• F •••••••
FJF..... FECT(\TIo
~I.... ~A •• ; •••
CA.... 71. HCOJ ••••
CL.... 29HO. 0
co.... K....... 15d.
OT~l:'~ ...·~tllYTlCAL OAfA••• -':ATE;lH ,J:O.ilSJ
~fJ~ijEtl'e.:AtJU_1UEUl1E:ICAllU~1
cn~~tlEU ~y............ ~ILvA. CH~151UPt'l~~ L.
C"MPtL£~ AFf'lLiATION... II.S. ",EOLlJlllCI\L SUHV€'Y
~'::FEREt~CE. • • • •• • ••••••• r.IISI~f.W ANU AP~S. IIJ1H'
\RECOWl) 00023
SIOZ.
SOlt ••
52.
2u~0.
~u ••'.
NA •••
NlJ •••
30.
C~ •• ; •••
F•••••••
fEllnTI.
HC03 ••••
. . .
---.---------------.-.-----.--------------.._---.-_._.------------------.-.-----------.------.-------_._._.-.-.GtQi8EQ~_S~~~L~_EiLt GEUTHEHM riLE lUI 0016663
NIIMF: ur 5A1Wl..E SOIJ~CF. ••• Hl\"'All C;E()THI:.I~MAl. J
• 0 t<:;Ij!,~ pllNA tiI:.OTHE~M"L f ll::LU
L~IC 1\ I111~ !.U.ltcl~til~~!iA~E.
CllllNT~V..... •••••••• UNl tEU STI\IEs
C;TATr:: •••••••••••••• HI\ll'AJI
.. C~'I}~{rv.".......... HAloAn
S~~"Ll:::UESCtile.ll.U~_AtlU.;.'QeiUtUU~:i
O~TE/COLLECrOH....... 1~75/01/07
SIl"1PI.E Nll"'HE~........ "AloiA 11 lJt:OTHI:.~MtlL 3A
Tc:~lPE~AT\I~E (~I...... q.l.ll AT (1.4).. 1964.
~~j~·~~A!;Iai.YS1S
p •• • • •• • •• • • • • • • • • • • • •• • • ,.,.85
CIlA~';E Ir.ll:JALAI~CE (.\ Uff'FI ~ •• l.O(
li;.aLx:us 1N MG/L
Al ••••
l4 •••••
liE ••••
etl. •• • 7'.
Cl.... 32'4.
co.... ~•.. ~... 19~.
QJ~E~.~NA~rTICAL OATA ••• ~AJ~~I ~:O.UuJI ~=O.OO&
REEF.~EN'~_tlt:iU..l.Ue:l:lUE:lc;AIlU'J
CtlHPfLE[) In'............ <;ILIII\. CH~15T()PHE.~ L.
C"'~PtL~R AFFILiATION ••• II.S. uI:.UlO(,IC,\L ~u~vc:y
~~FEQENCE.............. ~USN~H ANU A~~S.1~7H' SHU~~. 19("1 ~AMINS AND TINNING. 1977
RECUWU 00024
CUUtUl.LNAJ.t.S
l.AI/LUNu•••o;JATESlJ·H Tf:'1)
tl.' .. " TI
IoiAwATJ
KAPOH"
. . .. .
---.-_.----------.------.-..---_._._------..-..-.-----.-------.-._--.-.-.-----.-.-.-.-.--.---.--------.-._.----(jto;8i::i/3_S(..~~LE_EiI..E:. ijEUTHE~M riLE 101 0000302
N·\MF. Uf SAlo1~l.l SUl,lkCF. ••• J~/lAC HALE PA~K SPIofJI~l,;
Wl:"lL/S~RIt~\j' N\J/o'HEQ •••••• :S1l'II-U~
t~c;:tli'!:l
COUNT~Y••••••••••••
sTATr ••••••••••••••
C")lJ'~TY•••••••••••••
H,p PlrF:kC:I~CE••••••
J
'. •
'"
PAul:: U012
IHITIUH (T.U.l •••••••
S102.
S04 ••
lUO.
2UlU.
M(; ...
NA •••
Ntj •••
1.ft;
cw •• ~ •••
F •••••••
fE(loTl.
liC03: •••
SAMi.,L.F. ",IJES~t:uellU!ll_MlU_t;,U!:lU TllUt:i:i
OATE/COLLECTU~....... 1~7S/Ul/07
_. J:~~f:HA!U~E IC) •••••• 1''':)
~~'t:'~. ~tHl.xSlS
PJI.~······'.·'·""'·"·'
A'.ALVS1S It" MulL
AL ••••
n•••••
~IE: ••••
Cl'l.... Jc. 4
CL. • • • J!:iJ'••
CO.... ~ •••••••
HtrF.~E~C~~~~U_1U~~liEIC~llu~
C'lI~IJILt::llH'f............ I.IEH, wANUV
C"MPTLEH AFFILIATION... 'I<;~S
R~FE~!:)'JCF:••• '" '" ..... I('WlIPI-lICK ANU OTHE~S, 1~18
AECololO OU025
20-01.53 N 155-41.18 ~
'U5
l2166UO.
CUUtill1t:lau.S.
LAT/LUNU •••
UTH ZONf.: •••
NUlollHIN(; •••
~~tl/t89•
0·1
5102.
SOIt ••
IN •••
'+60.
2.J
11.010
64.Mu •••
NA •••
NI:l •••
NVJ ••
Vd •••
lI. ~~., til\wA11 ( ...SI lTUTE of uEuPtiYSICS' 19/9
0.2
1.4
101.
:14.
CH •••
O
•••
f .
f e: tr(~T).
HCU3~ •••
tit; ••••••
U.IiIQ
. . ... .
.-..--~.-._---_. __._._---._----_.---------_._---.--.--.-----------------.-----.-.-.------.---.----------.-.-.-.GEOf~tQ~_~~~~L~_£lLE (;EUTHEHM FILE lUI U01986~
No\l~E" OF SIII-\l,ILE SU\l~CI:':... I(bA lltAf.:"J
l.UC7'I!()j
C',l\JNTHY.... • ••••••• liN! H:ll S I AlEC;
STATE ••••••••••••~. HAWATl
ClllJNT Y••••••• , '" •• Ii1\ \V/\ TI
• "G~Ol.pu I ~" IJI~O "IIIICE., • .•
S~~nLE U~SC~leI1Q~_~~U_'Q~UTL1~U~
U~TlUCOI.U:C I QIo(.... ••• 1~"4/U\l/ilO
S.~MPLI:. N!.JM~EI<l........ LUCAL USuS NUM~E~ tl-bI41-01
l~MPEIo(~TU~E 1(;1...... ,,,.
4ELI 1JF.:IlTltIMI...... 1~46.
OlliE'" SMIJ.lLE lI..FOPHATlO,'4.. PI~t£LIMII"AIolY llATA. VE~IFlCATlON IN SUBSEUUENT HEj)UHfS, 191H , 1979. WECUWU NlIHdE~ MAY
CHA"lljF 11\1 SU~c;t:()IIEN T "'~P\lIH S
~aj:-~ ,,4!:l!~ "~lS
P'4 •••••••••.•••••••• ~..... M.~
S~ECTFIC CUNUUCTAI\ICl..... 7u.
T"TAI. IIISS0L"Eu SnLIlJ50... bll.
C~~qpl l~HALANCE ,_ UIFFI: •• l.Z
A'lt!LY~lS IN "'",,4
AL ••••
1\5 ••••
ti •••••
11F. ••••
CA ••••
C~.NI;.
CL.... H':ill.
,... CD, •• ~. • K•••• ~ ••
~~(~nE~~~_~clU_1U~~Iltl~~llU~
~~·F'I::QE"C~.• •••••••••••• • f1H1MAS.
WECUHU UU02&
. ".
---.--.-.-.--_.--.-.-------.-------_.-.-----.-.-.--_.-.----.-._--_.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-...--.-----_.---.---.-.GEe.i'8EQu_S ~1j~l.e._EI.Lt ijE.UTtil~14 FILE lU I U000303
NIIME or ~"I"lPLt:: Sllll~C~••• '~I\LAI-tA k t "'I::LL
w~LL/S~~(N~ NUM~~P •••••• ~1~J-vl
LOc~il~a LY~~~dl~~1A~ CUU~~AlLS
P"tiE U013
15.&rHITIUH (T.U.) •••••••
5(02.
504 ••
clU.
(!10S.
"'b ••.•
NA ...
Ntl. "
109 •
144.
f.U2
r.flUNT~Y•••••• '" • •• UN J TF"II ~if AI E5
STATE.............. HAwATJ
C IUN T1 • • • • • • • • • • • • • tll\wATI
~"p ~1:.f'F.:~ENC~...... IIAH()A S\)!J Pi 1I2400USAMul.E·, Llc.SC~1el.lQ~_4eiQ._Clli1lJl UUcJS
D~TE/COLLECTU~.~..... l~7~/UI/07
TF'MPF.WATI,'~E (C) •• ~... 51..1.
... ~~t:Lt. 1)~~T~ (1·11...... R4.l
W§ T·r.~LA~41. Y~lS
~.~ ...•.......•...........
i~iL~SLS IN ~~/L
AL.... CW ••••••
~..... t •••••••
1lE'.... ~E(lnn.
CA.... 6~.~ HC03; •••
,CL.... 3d11. •
...• CU ••• ,. ,.. . K ••• ~ •••
He:F.'n~ENCCu!JO...LUE!lLIll::lCal1.U'~
Cql1PILEO UY............ I.IEti. RA~U'l'
CllMPIlEP AFFllIATION... USGS
kF;FERENCF.:.............. I('WO~I~lCI( A"ID OTHERS. 19.,8
~ECORl> 00027
,
•
•
19-27.47 N 154-53.02 w
-05
2152/.42.
CWltiulliillS
LATlI.UNti •••
vTM ZONt •••
NURhUN~...
3~ZZ6i.
U.2
U.08
~Y.
LN •••
504 ••
Sl •••
S102.JuYO.
"'b •••
Mi-. •••
MU •••
NA •••
Nts •••
NUJ ••
"'tt •••
1\5 '1
b.9;?
13000.
il!).
117UO.
(;w •• ~:•••
cs .
Cu •• ~ •••
t •••••••
~. t:. 3 ~ •••
FElTon.
tICUJ~•••
'1(, ••••••
. '" ., .'. ..' '. . ,,', .. '. . .. '
.._--.-----------------------~ ..--------------_._------.-----------------.--_...---.---_.-.---.--------------.--Gtor8tlfti_S~~el..t.~iI..E tiEUTHtRH FILE lUI 0019t117
NII11E Of SAt~PLI:. SO"~CF..... to4ALt.,ofA K1 wELL 9-'1
~~ll/SVRI~G UUMBEQ•••••• ~H·ZldJ-Ol
i.nc~iin~
C')UI~T~Y.......••••• UIH 'F:II STA'E5
STATE ••••••••••••• ~ HA-Al1
C')UNTl' ••••••••••••• IiAWAT"
•• Y: 9L !1 lil ~. P~()V1i~Ct::, • . . ..
SM"'LF. UE5C~L~ll.QtoJ_b.~u_'ati12 I lltJlj~
O~TE/CU~LECTV~....... 1~74/0U/OO
T~MPF.HATI"~E (C) •• ~... cu.
·/ELI UEPTti 1M).. •••• :ll'l.
orl-iF..~ 3A~IPLE INFO.Qt041\' (O~.. "H~Ll'4II~A",( LIMA, "I:.~H·ICATI()N IN SUtf5EOUfNT HEPORTS. 19711 (\, 1"'1Y...ECORO NUMdE~ HAY
CHhNG~ IN SU~SEQUENT HtPDHfS
W~;';;~~A~Ai..:tSlS
P·4 •••• " •••••••••••••••••
S"ECP'lC CONuUCTANCE.....
/l1.I(AI. [r~ITY •••••••••••••••
T~!~L UISSOlVEu SOLIDS •••
4'IAL Y·SIS [r~ PPM
Al ••••
AS ••••
AU ••••
Ii •••••
li.'I ••••
HE ••••
CI\ ••••
CA.MG.
Cl.... ~1J~ij.
CO.... ~ •••••••
Qr~r~.ANA~rTICAL DATA ••• NU~ = u.~l P~~
He:(e:aE'lct:_4t.l1Ll...LUt;.b1l1El~1l.!lU"
J
..
,PAGE UUl4
~F:F'e:~t::NCe:... • •••••••••• THlIMI\~ I'INU {JTHE~S, 1~1~
...
RECUHU OUU28
\
,
CQUt1.U!tiA!t.S
l.AT/l.UNU •••
._..---------------_._--._..------------------.-.-----.---.---------.-.-.-.-------.---.-..---.----------._.-.-.GtOT~E~~_S~~~L~_El~E ijEOTH~RH rll.E lUI UOOOJ04
N"ME Uf SAMPl.l:.SUlJ~CF.... ('~IU "AU SIJIH I"G
•• ~fLL(SP~ING NUMBEP ••• ~ •• ~SHJ-u~
l.OCAnll~
CIlIJNTWY •• , • • • • • • • • • IJN I TF'll S I A'Il~S
S r ATI~... • • •• • •••••• """" TI
C0W"Tf ••••••••••••• HII-~ll
"4~1J IH::'F'EI~EI"CE...... "'/IIillll ~lld HI 112qUOO
SA~~·l.e:· Uc:SC~.1elJ..Utl_hi.iU_(;U~U i !J.Ul'J:2
•• JE'~~PE~/.I.T!,J~E. «(;l~ •• ,.. ~I.
REF~~E~Cc:_4~U_1U'~11(1~A!lQ~
e'lI~p !l.EI! ·JY............ II Ed, ~ANIJY
ClMPrl.E~ AF'FIl.IATION... l/';GS
R€F'E~~~CE •••••••••••••• CA~AD~VALL. 19~1
1~-42.31 N 155-0J.85 \II
-os
lI8Ul!;l.
1~Q1QeES «OLIilLJ.
CW1WUtialt.S
LAI/l.UNu •••
UTM ZUNt:. •••
NUHTHING•••
2ijJb4~.
u'01U
2,6
SE •••
SIOZ.
S04 ••
IN •••
"Ill •••
I~VJ ..
Jo>,j •••
/Olll.:· •
M." •••
,.,U •••
t~A •••
AS 1
47.
c~ •• ~ •••
~S •• ~ •••
(;fJ •• ~ •••
f' •••••••
~ E·J ••••
ft:crnT).
HeOJ~ •••
tit••••• 't
. '. ..' '." ..
---.-_.----------.-.-------.------------------.-.---.---------.-----.-.-.-.-----.-.---.--.-.-.--------.-.-.----Gtur~E~~_S~~~L~_L1Lt 6EOTH~H~ FILE lUI U019843
NV4F.: U~ SAMPLE SOIlRCe:. .. 1011\ 1AI\I::A-4
",r:-l.L/SIJ~I N(j I~Ui"~I::P...... n!i-4~oJ-1)4
L~G; J. J~)~
COUNT~y •••••••••••• UNITED Sr~TE~
STAT~ •••••••••••••• HAWATI
C·,IJr~TY ••••••••••••• tiAwllll
•• v~Q~9~1~.pwovlNee:.. .
Sll~"LE U~Sl:!:!l!!.1.1.UU_MI.U_~U~U I l1Qf:i~
o\TEIl:OLl.t::CrOR....... 1'>174/01l/UO
TF~PE~~TU~E ((;1...... 'I.U
JEI.!. (JEt:> rH (,."....... 7V 1.
Orl~Q ~AMPL5 lNF'ORMATION.. PW~l.IMINA~Y UAIA, VE~IF'lCAT1UN IN SUHSEUU~NT HI::POHTS, IV7ij ~ 1~79, HEeu~U NUHij~H MAY
•••• CH!lI'~(;j: IN SUUSl'Jl/EtlT ~t:PlJ~TS
\lIA "fI~'tL A1j!\LXS1S
1'''' ••••••••••• e........... I.l
S"ECIF' Ie CO~UU":TANCf..... ~ ...
AI.KAI. PH TY... •••••••••••• Jth
T'lIAI. IIIS:iOLVt:U SOLII)S... ili/.
ejA~GI:: J~"ALAN~E (~ UIFF): •• ~.~
A 1{ll.YS.lS IN IJ....,
AL.... 0.111
"S.... 0.1110
AU ••••
ft •••••
flA ••••
tiE' ••••
Ch ••••
CA •.·ll;.
CL.... 6.~
.... co ••. ,. K••• ~ •••
~Ef.r~E~C~_~~U_!~t1tl~al1Ucl
W'"F'EQI:.,..,CE.............. T'~U""A~ "NU IJ 1I't:~~, 1'ilolU
J,
PAUt: U015
Ht:CUHli OUUJO
lO-48.78 N IS&-JS.~7 ~
·U4
23U3116.
CUD.HUl.tW.t.s
LAI/LUNU •••
UTM ZONI::. •••
NOIHH1Nti, ••
7491j4~•
M·l,j ••• 29.
1.2 NA ••• 180. SI02. bU.
l"l,i ••• 504 •• ~II.
131.' •. NOJ •• 11.
PUI+ •• 0.U50
15.
CR •• ; •••
F.•••• ••••
FEU"I).
l'ICU3~•••
H2S.~•••
" .
-----...----------.----'.----.---------------_.-.-...-.-.-------------.-.-.-----.---.-.-.--.---.----------.-.-.-.
oto;8EQ~_s~~e~~_El~t GEUTH~HM ~ILE lUI U01940&
N~MI': Ufo S4'otPLt. SOIlHCE... 11~\JMt:.11AllE.
WF"LL ISIJR rI~(j NUMBEI;t...... nf)-l+ttJS- n 1
Loc;iIO!:J
Cf)IJln~'r............ UiH Tro:) STA rEs
STAT~ •••••••••••••• IIA"'AJI
Cf)l!lIIT Y• • • • • • • • • • • • • loli\U (
•• (;r9\..llli rc. "'JJOVII~CEI' .•
SAM:JL.E UESCt:ue!.1.UM_Al:iU_~U~UI !lUli~
Q~TE/C0LLEcrv~....... 1~7~/UU/OO
T~MP~~AT~~E IC)...... ,~.
-£1.1. DEllrH (M)...... 14J.
or~FQ ~A~~L! IN~OP~ATIUN.. ~H~LrMINAN1 UATA. VERiFICATluN IN SUBSEUuENT HEPOHTS, 197~ ~ 1~79. HECURO NUM~EH HAY
C~I\I~li~: IN SUtlSt.UIJENT REPURT::.
~ ~1~.~ ~~·~AI..:!S.lS
P·'. • • • • •• • • • • ••••• •• •• • • • 7.5
ALKAll~tTY............... ivA.
T"TAL IllSSOLVEu SOLlUS... '/~1.
C~~~"E I~~ALANCE I~ UIFFI~•• ~.2
A:,dl.:tS1S 111/ WM
At ••••
t;' •••••
Rg ••••
CI\ ••••
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Index to GEOTHERM'S sample file for the state of Hawaii. This computer generated
appendix contains some trucated fields. The index is sorted by county and name of the
source. Type Geothenmal source type, 1.0. - GEOTHERM record identifier, Temp. -
temperature 0c (see Table 1 for explanation of alphaetic qualifiers preceeding temper-
ature. )
:0.
County Name of Source Well No. Type latitude longitude 1.0. Temp.
----
HAWAII AIRSTRIP WEll 3081-01 WELL 19-30.4 N 154-51.9 W0000300 36.8
HAWAII ALLISON WELL 2881 ..01 WEll 19-28.3 N 154-51.1 W0000301 37.8
HAWAII HAWAII GEOTHERMAL HGP-A WEll 0016647 .
HAWAII HAWAII GEOTHERMAL HGP-A WEll 0016646 280.
·HAWAII HAWAII GEOTHERMAL HGP-A WELL 0016655
HAWAII HAWAII GEOTHERMAL HGP-A WELL 0016654
HAWAII HAWAII GEOTHERMAL HGP-A WEll 0016653
HAWAII HAWAII GEOTHERMAL HGP-A WELL 0016652
HAWAII HAWAII GEOTHERMAL HGP-A WELL 0016651
HAWAll HAWAI I GEOTHERMAL HGP-A WEll 0016650
HAWAII HAWAIIGEOTHERMALHGP-A WELL 0016649
HAWAII HAWAII GEOTHERMAL HGP-A WELL 0016648
HAWAII HAWAII GEOTHERMAL HGP-A WELL 0016692
HAWAII HAWAII GEOTHERMAL HGP-A WELL 0016662
HAWAII HAWAII GEOTHERMAL HGP-A WELL 0016661
HAWAII HAWAII GEOTHERMAL HGP-A WELL 0016660
HAWAII HAWAII GEOTHERMAL HGP-A WEll 0016659
HAWAII HAWAII GEOTHERMAL HGP-A WELL 0016658
HAWAII HAWAII GEOTHERMAL HGP-A, WELL 0016657
HAWAII HAWAII GEOTHERMAL HGP-A WELL 0016656
-'HAWAII HAWAII GEOTHERMAL 3 WELL 0016664
HAWAII HAWAII GEOTHERMAL 3 WELL 0016665 74.
HAWAII HAWAII GEOTHERMAL 3 WEll 0016663 93.0
HAWAII ISAAC HALE PARK SPRING 2780-05 SPRING 19-27.6 N 154-50.8 W0000302 36.0
HAWAII KAWAIHAE-3 - WELL 20-01.53 N 155-47.18 W0019869 36.
HAWAII HALAMA KI WELL 2783-01 WELL 19-27.5 N 154-53.0 W0000303 52.2
HAWAII MAlAMA KI WEll 9-9 08-2783-01 WELL 19-27.47 N154-53.02 W0019817 53.
HAWAII OPHIKAO SPRING 2583-05 SPRING 19-25.8 N154-53.0WOOO0304 33.
HAWAII WAIAKEA-4 08-4203-04~lEll 19-42.37 N155-03.85 W0019843 31.0
MAUl UKUMEHAME 06-4835-01 TUNNEL 20-48.78 N156-35.97 W0019406 33.
OAHU KALIHI 03-2053-05 WELL 21-20.37 N157-53.28 W0019208 30.
OAHU PUULOA RD 03-2054-03 WEll 21-20.22 NI57-54.22WOOI9209 32.
OAHU WAU1ANAL0 03-2043-01 WELL 21-20.98 N157-43.55 W0019205 30.
,. OAHU WAIPAHU P6A 03-2300-07 WELL 21-23.37 N 158-00.63 W0019221 30.
1
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APPENDIX B
Source for the record in the GEOTHERM sample file for Hawaii.
Each reference is proceeded by its abbreviated form (called CODE) used
in the sample file (Table 1). Entries in this computer-generated appendix
are sorted by CODE.
CODE =CASADEVALL~ 1981
CASADEVALL~ T.~ 1981~ THERMAL AREAS ON THE ACTIVE VOLCANOES OF HAWAII:
U. S. GEOLOGICAL SURVEY OPEN-FILE REPT. 81-233.
CODE = COSNER AND APPS~ 1978
COSNER~ S. R.~ AND APPS~ J. A.~ 1976~ COMPILATION OF DATA ON FLUIDS FROM
THE UNITED STATES: CALIFORNIA UNIVERSITY, LAWRENCE BERKELEY LABOR-
ATORY REPORT5936~ 108 P. .
CODE = KAMINS AND TINNING~ 1977
KAMINS, R. M.~ AND TINNING, K. J.~ 1977~ THE HAWAII GEOTHERMAL PROJECT
--AN ASSESSMENT OF GEOTHERMAL DEVELOPMENT IN PUNA~ HAWAII:
HONOLULU~ UNIVERSITY OF HAWAII~ 103 P.
CODE = KROOPNICK AND OTHERS~ 1978
KROOPNICK~ P. M.~ BUDDEMEIER~ R.W.~ THOMAS~ D. M.~ LAU~ L. S., AND
BILLS~ D.~ 1978~ HYROLOGY AND GEOCHEMISTRY OF A HAWAIIAN GEOTHERMAL
SYSTEM: HGP-A: HAWAII INSTITUTE OF GEOPHYSICS; GEOTHERMAL RESOURCES
EXPLORATION IN HAWAII~ NO.4.
CODE = SHUPE~ 1977
SHUPE~ J. W.~ Helsley~ C. E.~ andYuen~ P. C.~ 1977~ THE HAWAII GEO-
THERMAL PROJECT--PHASE III - WELL TESTING AND ANALYSIS: HONOLULU~
UNIVERSITY OF HAWAII~PROGRESS REPORT FOR THE FIRST QUARTER OF
FEDERALFY 1977~ 67 P.
CODE =. THOMAS AND OTHERS~ 1980
THOMAS~ D. M.~ COX~ M. E.~ KAUAHIKAUA, J. P.~AND MATTICE~ M. D.~
1980~ HAWAII GEOTHERMAL RESOURCE ASSESSMENT PROGRAM~ DIRECT HEAT
RESOURCE ASSESSMENT, PHASE II~ YEAR I~ FINAL REPORT~ 2-1-79 TO
1-31-80: HAWAII INSTITUTE OF GEOPHYSICS~ CONTRACT DE-AS03-ET7927-
023, 57 P.
